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2011 metų lapkričio 10−11 dienomis Vil-
niaus universiteto Kauno humanitariniame 
fakultete vyko tarptautinė mokslinė konfe-
rencija ,,Regioninė onomastika: ką sužino-
me iš vardyno“. Lietuvių filologijos ir Už-
sienio kalbų katedros drauge su Lietuvių 
kalbos instituto Vardyno skyriaus moksli-
ninkais į konferenciją sukvietė žymiausius 
šalies ir užsienio tyrėjus. Į mokslinę disku-
siją įsitraukė mokslininkai iš Katalikiškojo 
Leuveno universiteto (Belgija), Saksonijos 
mokslų akademijos (Vokietija), Berlyno 
Humboldto universiteto (Vokietija), Puns-
ko licėjaus (Lenkija), Latvijos universiteto 
(Latvija), Varšuvos universiteto (Lenkija), 
Baltarusijos Minsko Maksimo Tanko var-
do valstybinio universiteto (Baltarusija), 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, 
Lietuvos edukologijos universiteto, Vytau-
to Didžiojo universiteto, Klaipėdos uni-
versiteto, Lietuvių kalbos instituto ir VU 
Kauno humanitarinio fakulteto. Mokslinę 
konferenciją rėmė Lietuvos mokslo tary-
ba.
Mokslinės konferencijos darbas buvo 
organizuotas septyniose sekcijose. Temos 
buvo skiriamos pagal tam tikras onomasti-
kos problemas.
Plenariniame posėdyje buvo išklausy-
tas Willy’io van Langendoncko praneši-
mas „Diachronic Classification of Byna-
mes Given by Adults, and Bynames Given 
by Young People”, kuriame analizuojami 
vardų teikimo  motyvai ir problemos. Te-
oriniuose Haraldo Bilchmeierio „Einige 
ausgewählte Probleme der alteuropäis-
chen Hydronymie aus Sicht der modernen 
Indogermanistik” ir Christiane’os Schil-
ler „Berufsnamen in Preußisch-Litauen” 
pranešimuose aptarti Europai ir Lietuvai 
aktualūs onomastikos teorijos klausimai. 
Pranešimą „Prūsų asmenvardžiai Ordino 
foliante Nr. 107“ skaitė Mažosios Lietu-
vos vietų vardų tyrėja Grasilda Blažienė, 
nagrinėjusi šaltinyje užfiksuotus prūsų 
tikrinius vardus. Pranešime buvo aptarti 
atvejai, rodantys kaip netikslus prūsiškų 
asmenvardžių interpretavimas gali sukelti 
ir etimologinę sumaištį. Daiva Deltuvienė, 
tęsdama savo mokslinės vadovės temą, 
skaitė pranešimą „Asmenvardinės kilmės 
oikonimai Mažojoje Lietuvoje“. Autorė 
aptarė asmenvardinius Mažosios Lietu-
vos oikonimus, akcentuodama jų kilmės ir 
struktūros ypatumus. 
Pirmoje sekcijoje išklausyti aštuoni 
pranešimai. Originalias Balstogės vaiva-
dijos vietovardžių etimologijas pateikė iš 
Lenkijos atvykęs pranešėjas Algis Uzdila 
pranešime „Balstogės vaivadijos svarbes-
nių miestų baltiškų pavadinimų etimologi-
ja“. Laimutis Bilkis pranešime „Dėl kai 
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kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės 
dvejopumo“ teigė, kad lietuvių oikoni-
mikos (toponimikos) darbuose galima iš-
skirti kelis atvejus, kai nurodomi galimi 
du gyvenamosios vietos vardo pamatiniai 
ar kilminiai žodžiai, priklausantys skirtin-
giems leksikos sluoksniams − bendriniams 
žodžiams ir tikriniams (asmenvardžiams). 
Atlikęs detalesnę istorinių užrašymų ana-
lizę, pranešėjas padarė kelias išvadas: 1) 
dvejopo, todėl ne visai tikslaus, oikoni-
mų darybos ir kilmės aiškinimo galima 
išvengti ištyrus jų užrašymus istoriniuose 
dokumentuose; 2) daugelis gyvenamųjų 
vietovių vardų, kurių galimais pamatiniais 
(kilminiais) žodžiais toponimikos tyrimuo-
se nurodomi asmenvardžiai ir bendriniai 
žodžiai, iš tikrųjų yra asmenvardiniai; 3) 
tai ypač pasakytina apie tuos oikonimus, 
kurie minėtuose darbuose siejami su ben-
driniais gyvūnų pavadinimais. Ritos Bara-
nauskienės ir Ilonos Mickienės pranešime 
„Onomastikos rezultatai geolingvistikoje: 
ekspedicijų patirtis“1 nagrinėtas Pasva-
lio, Kauno, Marijampolės rajonuose gy-
vosios kalbos vardynas: vietovardžiai ir 
pravardės. Asta Urbonavičiūtė pranešime 
„XVI a. pirmosios pusės Klaipėdos vals-
čiaus asmenų įvardijimo būdai“ įrodinėjo, 
kad XVI a. pirmojoje pusėje Klaipėdos 
valsčiuje vyraujantis asmenų įvardijimo 
būdas skyrėsi ne tik nuo tuo metu buvu-
sio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, 
bet ir nuo kai kurių kitų Sambijos valsčių 
(Tilžės, Ragainės, Įsruties). Dalia Kačinai-
tė-Vrubliauskienė savo kalboje „Dar kartą 
dėl toponimų semantikos“ iškėlė ir bandė 
spręsti kalbotyroje vis dar neišspręstą to-
1  Pranešimo medžiaga sukaupta vykdant „Šiuo-
laikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tin-
klo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos 
sklaida“ (projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-
028; projekto vadovė − Danguolė Mikulėnienė).
ponimų reikšmės (semantikos) problemą. 
Pranešėjos Dovilė Tamulaitienė („Lietuvių 
hidronimų su priesagomis − (t)inis, -(t)inė, 
-(t)inės, -(t)iniai kirčiavimas“) ir Birutė 
Briaukienė („Onimų kirčiavimo tendenci-
jos studentų kalboje“) gilinosi į sudėtingas 
vietovardžių kirčiavimo problemas. Dalia 
Sviderskienė tyrimo pagrindu pasirinko 
vieną vertingiausių moksliniu požiūriu 
medžiagą − unikalius iš gyvosios kalbos 
tarpukariu užrašytus Marijampolės apskri-
ties vietovardžius, fiksuotus trylikoje vals-
čių ir juos išsamiai aptarė pranešime „Tar-
pukariu užrašytų Marijampolės apskrities 
vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir 
perspektyvos“. Pranešėjos Veronikos Ada-
monytės pranešimo „Keletas pastabų dėl 
sudurtinių Pietų Lietuvos vietovardžių, ku-
rių antrasis sandas yra geografinis nomen-
klatūrinis terminas“ tikslas – aptarti su-
durtinių Pietų Lietuvos vietovardžių (api-
brėžiamas tyrimo plotas − Kapčiamiesčio, 
Šventežerio, Veisiejų valsčiai, duomenys 
rinkti iš tarpukario Lietuvos žemės vardy-
no anketų), kurių antrasis sandas − nomen-
klatūrinis terminas (balà, rastas ir pan.), 
pirmųjų sandų kilmę.
Antroje sekcijoje buvo perskaityti 
septyni pranešimai. Garsus onomastikos 
specialistas iš kaimyninės Latvijos Ojāras 
Bušas pranešime „Ozols Latvijas toponī-
mijā“ aptarė latviškus toponimus, suda-
rytus iš apeliatyvo ąžuolas. Originalumu 
išsiskyrė Janinos Švambarytės-Valužienės 
pranešimas „Dėl Joniškio pavadinimo ir 
jo gramatinės formos“, kurį autorė baigė 
retoriniu klausimu: ar nebūtų tikęs ir regio-
no vietovardžius dar paryškinęs miesto pa-
vadinimas „Joniškė ar Joniškės?“. Aliak-
sandras Adamkovichius patvirtino archeo-
logų ir antropologų dėstomas mintis apie 
Vitebsko srityje gyvenusius baltus. Prele-
gentas savo pranešime „Литуанизмы в 
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топонимике Витебской области“ teigė, 
kad Baltarusijos žemėse baltų pėdsakus 
galima aptikti ir toponimuose. Gabija Ban-
kauskaitė-Sereikienė ir Kristina Stanio-
nienė pranešime „Pirmieji geolingvistinio 
tyrimo rezultatai: Labūnavos apylinkių 
vietovardžiai“ kalbėjo apie vykdomo pro-
jekto metu2 sukauptą Labūnavos apylin-
kių mikrotoponiminę medžiagą, pristatė 
vietovardžių liaudišką etimologiją. Kal-
bos ir kultūros reliktų senuosiuose tikri-
niuose varduose ieškojo Juozas Jurkėnas, 
skaitęs pranešimą „Senieji tikriniai vardai 
kaip kalbos ir kultūros reliktai“. Alma Ra-
gauskaitė pranešime „Dėl lietuvių ir lenkų 
kalbų kontaktų XVII−XVIII a. Kėdainių 
miesto vardyne“ aptarė XVII−XVIII a. 
Kėdainių miestų gyventojų asmenvardžių 
lenkinimo procesą, išskyrė būdingiausius 
lenkinimo reiškinius ir veiksnius, turėju-
sius įtakos antroponimų lyčių perteikimui 
miesto administraciniuose šaltiniuose. 
Įdomiai mitologinio pobūdžio žodžiai, fra-
zeologizmai ir asmenvardžiai buvo aptarti 
Daivos Šeškauskaitės pranešime Mitologi-
niai elementai vardyne.
Antrąją konferencijos dieną plenarinia-
me posėdyje buvo išklausyti penki prane-
šimai. Moterų įvardijimo aspektus paribio 
teritorijoje aptarė Ana Romančuk praneši-
me „Moterų įvardijimo ypatumai lietuvių 
ir slavų kalbų paribyje. Diachroninis as-
pektas“. Pranešime „Древние фамилии 
в онимических системах славянских 
и балтийских языков“ Julija Gurskaja 
analizavo senąsias Baltarusijos teritorijoje 
užfiksuotas pavardes. Kazimieras Garšva 
pranešime „Pietryčių Lietuvos vardynas“ 
teigė, kad Pietryčių Lietuvos vardynas nuo 
visų kitų Lietuvos dalių šiek tiek skiriasi 
2  „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: 
punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės in-
formacijos sklaida“.
tik tuo, kad čia daugiau apslavintų (išvers-
tų, fonetiškai, morfologiškai pakeistų) var-
dų. Todėl, pasak prelegento, rašyti šio var-
dyno užsienio (lenkų) abėcėle nėra jokio 
pagrindo. Vietovardžiai ir asmenvardžiai 
gali tapti papildomu argumentu įrodinėjant 
etnoso istorines šaknis ar išskirtines teises 
į kultūrinę ar geografinę autonomiją, – tęsė 
Kazimiero Garšvos mintį Alvydas Butkus 
pranešime „Onomastika politiniuose ir is-
toriniuose ginčuose“. Latvių ir lyvių var-
dyno sąsajas ir skirtumus pranešime „Lat-
gales latviešu vārdi oficiālā un neoficiālā 
lietojumā“ analizavo Lidija Leikuma.  
Trečios sekcijos darbą pradėjo Jūratė 
Čirūnaitė, savo pranešime „LDK žydų ir 
totorių pavardžių formavimosi ypatumai“ 
kalbėjusi apie žydų ir totorių pavardes, jų 
formavimosi laiką ir ypatybes. Nijolė Ta-
luntytė atkreipė dėmesį į išsamų Kauno 
pavieto giminių aprašą, pateiktą H. Liu-
levičiaus, ir pranešime „Kauno pavieto 
gimininiai pavadinimai“ aptarė šeimos ar 
giminės kuopinius pavadinimus. Konfe-
rencijos pranešimuose bandyta ir kiek ki-
tokiu aspektu tirti tikrinius žodžius. Eglė 
Klimaitė-Keturakienė labai kūrybiškai pa-
žvelgė į Dionizo Poškos ir ,,Baublio respu-
blikos“ įvardijimo sąsajas pranešime „Dio-
nizas Poška ir „Baublio Respublika“: žai-
dimas istorija ar vardo atmintis“. Drąsiai 
analizuoti pragmatonimus bei randamas jų 
klastotes ėmėsi Daiva Aliūkaitė ir Giedrė 
Rutkauskaitė pranešime „Pragmatonimai 
ir jų klastotės: žvalgomasis tyrimas“.
Belieka tikėtis, kad konferencijoje 
skaityti pranešimai greitai virs brandžiais 
straipsniais, kuriuos galės perskaityti pla-
tesnis kalbininkų ir kalbos mylėtojų ratas, 
o kilusios diskusijos ir užsimezgusios pa-
žintys plėtosis kitų susitikimų konferenci-
jose metu.
